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SYYLLISTETTY HUMALA
Suomalaiset on saatu tuntemaan syyllisyyttä
ja alemmuutta humalaa tavoittelevasta juo-
matavastaan. Tämä ilmenee mm. siten, että
juomatapamme esitetään mahdollisimman
hävettävänä ja että se halutaan todistaa hai-
tallisemmaksi kuin muut alkoholinkayttota-
vat, vaikka näin ei ehkä olisikaan.
Humalahaitat ja äärimmillaan alkoholimyr-
kytykset edustavat kieltamätta suomalaisen
juomatavan synkintä puolta. Mutta olen kuul-
lut julkisuudessa myös vakuutettavan, että
suomalainen juomatapa edesauttaa alkoholi-
soitumista. Koska alkoholisoitumisen biologi-
an kannalta asia näyttää paremminkin olevan
päinvastoin, en ole malttanut olla kaivelemat-
ta käsityksen taustaa.
Se johtuu krapulasta, minulle selitettiin'
Kun juodaan kunnon humalaan, niin kuin
suomalainen alkoholin kayttaj a viikonloppui-
sin tekee, seuraa väistämättä krapula. Se puo-
lestaan on syy ottaa krapularyyppy. Nain juo-
minen jatkuu ja edistää alkoholisoitumista,
perustelu kuului.
Mutta miten se voi olla mahdollista? Krapu-
luryyppy on viimeinen asia, joka ainakaan
minun mieleeni tulee krapulan oireiden il-
maantuessa aamuyöllä. Talltiin oivalsin, että
väite perustuu samaan vanhaano sitkeässä is-
tuvaan käsitykseen, että alkoholisti jatkaa
juomistaan välttääkseen vieroitusoireel.
Jokainen tietää, että rajusta ryyppäämistä
tulee krapula ja etta pitkaan jatkuneen ryyp-
päämisen katkeamista seuraa vielä rajumpi
krapula eli oikeammin vieroitusoireet. Toi-
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saalta kuitenkin tied:imme, että kumpaankin
saattaa liittyä viinan hamuaminen. Onko kasi-
tyksessä sittenkin jotain perää?
Missään tutkimuksessa ei ole voitu osoittaa,
että krapulan tai vieroitusoireiden välttämi-
nen on juomisen jatkamisen syy. Kysymyk-
sessä näyttää oikeammin olevan kaksi eri asi-
aa, joita myös on syytä tarkastella sellaisina:
juomisen aloittaminen ja juomisen seuraukset
eli krapula ja vieroitusoireel.
Juomisen aloittaminen johtuu itse alkoho-
lista. Alkoholilla on määrittelemättömiä vai-
kutuksia, joiden takia useimmat meistä käyt-
tävät sitä mielellään toistuvasti. Jos tarve saa-
da alkoholia kasvaa hyvin suureksi, voidaan
puhua suorastaan viinan himosta. Joillakin
viinan himo kehittyy sellaisiin mittoihin, että
henkilti katsotaan alkoholistiksi. Jotkut alko-
holistit voivat juoda jopa niin paljon, että he
ovat riippuvaisia alkoholista. Tämä ilmenee
vieroitusoireina juomisen katkettua. Vieroi-
tusoireet, kuten krapulakin, ovat seurausta
rajusta alkoholin käytöstä, mutta alkoholin
kayttti ei ole seurausta vieroitusoireista.
Miksi sitten vieroitusoireinen alkoholisti
hamuaa alkoholia? Edella esitetyn mukaisesti
kysymyksessä on kaksi erillistä, samanai-
kaista tapahtumaa. Ensinnäkin, vieroitusoi-
reet ovat ilmenneet, koska viinan saanti on
katkennut ja alkoholi on poistunut ruumiista.
Toiseksi, pään selvitessä alkoholistin viinan
himo herää 
- 
vieroitusoireista huolimatta.
Mutta puhutaanhan krapularyypystä. Kova-
kaan krapula ei ole itsessään yllyke juomaan.
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Krapularyypyn haluaminen sen sijaan paljas-
taa jo tapahtuneen alkoholisoitumisen ja juo-
misen hallinnan menettämisen. Se ei kuulu
kohtuukayttaj än tapoihin.
Suomalainen, viikonloppua suosiva juoma-
tapa, jossa viikolla juomista ei ole pidetty
edes hyväksyttävänä, ei ole itse asiassa kovin-
kaan otollinen alkoholisoitumiselle. Kokeel-
linen tutkimus on mm. osoittanut, että alkoho-
lisoituminen ja riippuvuuden kehittyminen
edellyttävät jatkuvaa alkoholin kaytttia.
Eurooppalainen alkoholikulttuuri ei salli
humaltumista mutta kyllakin paivittäisen al-
koholin kaytttn. Se on teoreettisesti mitä sopi-
vin alkoholisoitumiselle: viinaa haluavan al-
koholin kaytttia ei pidattele mikaän.
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